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Hrvatsko geografsko društvo - Croatian Geographical Society
Zimski seminar za nastavnike geografije 2018.
64. zimski seminar za učitelje i nastavnike geografije u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva, 
Geografskoga odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu te uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje održan 
je u kongresnom centru Hotela Antunović 11. i 12. siječnja 2018. godine. 
Na dvodnevnom seminaru održano je dvanaest predavanja. Nakon registracije sudionika i uvodne 
riječi predsjednika Hrvatskoga geografskog društva predavanja su održali Aleksandar Lukić (Quo vadis, 
ruralna Hrvatska?), Luka Valožić (Internetski atlas ruralnih područja Hrvatske), Zoran Stiperski ( Japan – 
azijski tigar?), Željka Šiljković (Sibir – gospodarsko i geopolitičko značenje), Vuk Tvrtko Opačić (Turizam 
Francuske Polinezije) i Ivan Šulc (Modeli razvoja turizma u Južnoj Dalmaciji). 
Po završetku predavanja članovi Hrvatskoga geografskog društva održali su  Godišnju skupštinu.
Seminar je drugoga dana, već tradicionalno, otvorila Sonja Burčar informacijama o natjecanju učenika 
osnovnih i srednjih škola iz geografije za 2018. godinu. U nastavku su predavanja održali Dinko Marin 
(Inovativnost i kreativnost u nastavi geografije), Igor Tišma ( Južna Koreja – geografske, političke, morske i 
obrazovne granice) i gost iz Slovenije Peter Frantar (Projekt označavanja razine vode za poplava u Sloveniji 
/i Hrvatskoj/). Nakon stanke predavanja su održali Ivan Relja (S obje strane rijeke Jordan: Izrael, Zapadna 
obala i Kraljevina Jordan) i Ružica Vuk (Europska godina kulturne baštine). Učenici, sudionici 13. svjetske 
geografske olimpijade, upoznali su nazočne svojim ostvarenjima i impresijama sa susreta u Beogradu, a 
voditelj geografskoga olimpijskog tima govorio je o pripremama za 14. svjetsku geografsku olimpijadu koja 
će se održati u srpnju 2018. u Kanadi. Mihaela Maček govorila je o projektu Geo future school koju je pokrenuo 
Royal Dutch Geographical Society (radionica održana u Utrechtu od 12. do 16. lipnja 2017. godine), a 
odnosi se na inovaciju u učenju i poučavanju kojom se potiče učenike da kroz suradnju s kompanijama 
razmišljaju o mogućim rješenjima velikih društvenih izazova koristeći se modernim alatima.
Izborna godišnja skupština Hrvatskoga geografskog društva
11. siječnja 2018.
Dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu Udruge za razdoblje od 2014. do 2017.
3. Financijsko izvješće za 2017. godinu i financijski plan za 2018.
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Razrješnica članovima Upravnog odbora iz mandatnog razdoblja 2014. – 2017.
6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora iz mandatnog razdoblja 2014. – 2017.
7. Izbor članova Upravnog odbora za mandatno razdoblje 2018. – 2021.
8. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2018. – 2021.
9. Izvješća ostalih geografskih društava
10. Plan rada Udruge za 2018. godinu (aktivnosti, projekti)
11. Prijedlog iznosa članarine za 2018.
12. Razno
Za radno predsjedništvo predloženi su Ivan Čanjevac i Slaven Gašparović, za zapisničara je predložena 
Jadranka Čelant Hromatko, a za ovjerovitelje zapisnika Danijel Orešić i Mladen Maradin. Svi predloženi 
kandidati jednoglasno su prihvaćeni kao i prijedlog dnevnoga reda.
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Izvješće o radu Udruge za razdoblje od 2014. do 2017. podnio je predsjednik Danijel Orešić. Tijekom 
protekle četiri godine Upravni odbor radio je prema strateškom planu za mandatno razdoblje i operativnim 
godišnjim planovima koje je donosio. Redovito su održavane sjednice kao i godišnje skupštine s izvještajima 
o radu. Pripremljen je i usvojen Statut Hrvatskoga geografskog društva u skladu s novim Zakonom o 
neprofitnim udrugama. Potpisan je ugovor s Geografskim odsjekom PMF-a o suizdavanju znanstvenoga 
časopisa, Hrvatskoga geografskog glasnika. Udruga, kao članica Međunarodne geografske unije, podnijela 
je izvještaj o svojem radu (summary report) Općoj skupštini za međukongresno razdoblje 2012. – 2016. 
Prevedena je i objavljena Povelja o geografskom obrazovanju usvojena na Skupštini 33. međunarodnoga 
geografskog kongresa održanog u Beijingu 2016. godine. Skupština Hrvatskoga geografskog društva 2017. 
godine donijela je Pravilnik o izboru učenika za sudjelovanje na svjetskoj geografskoj olimpijadi. Tijekom 
mandatnoga razdoblja nastavljen je blagi porast članova Udruge, a 2017. uvedene su članske iskaznice. 
Izdavačka djelatnost odvijala se prema planu. Redovito su izlazili brojevi Hrvatskoga geografskog glasnika 
(glavni urednik Vuk Tvrtko Opačić), a od 2. broja 2015. godine uvedena je dvojezičnost svih znanstvenih 
radova s ciljem povećanja znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti, ali i očuvanja i razvoja 
hrvatske geografske znanstvene terminologije. Od istoga broja osuvremenjen je dizajn (naslovnica, prijelom 
i povećan format). Od 2. broja 2016. godine svim objavljenim znanstvenim radovima pridodan je DOI 
(digitalni identifikator), a retroaktivno je DOI dodan i elektroničkim verzijama svih radova objavljenih od 1. 
broja 2003. Hrvatski geografski glasnik danas bilježi najveću citiranost od uvrštavanja u međunarodnu citatnu 
bazu Scopus, čime potvrđuje status vodećega geografskog časopisa u Hrvatskoj. Navedeni iskoraci prepoznati 
su i u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koje izlaženje časopisa financijski izdašnije podupire. Geografski 
horizont (glavni urednik Vedran Prelogović), stručno-informativni časopis, također je redovito izlazio. Brojevi 
su objavljeni u digitaliziranom obliku, a započete su pripreme za prebacivanje dosada digitaliziranih brojeva 
i daljnju digitalizaciju na portalu Hrčak. Na popularnoj javnoj tribini (voditelj Mladen Maradin) Geografski 
ponedjeljak u mandatnom razdoblju održano je 48 znanstvenih, znanstveno-popularnih i stručnih predavanja 
(prosječno jedno mjesečno). U siječnju 2016. godine pod vodstvom Nenada Buzjaka pokrenuto je uređivanje 
facebook-stranice Geografski horizont, a nastavljeno je uređivanje facebook-stranica Geografski ponedjeljak (od 
2010.). Tijekom mandatnoga razdoblja nastavljen je rad na internetskim stranicama Društva (voditelj Marin 
Cvitanović) te portalima Geografija.hr (voditelj Aleksandar Lukić) i e-škola geografije (voditeljica Sanja Faivre).
Ostale aktivnosti na popularizaciji struke odvijale su se obilježavanjem GIS dana, Tjedna geografije (Geography 
Awareness Week), Dana planina, a poseban projekt 2016. godine bilo je obilježavanje Međunarodne godine 
globalnoga razumijevanja (voditeljica Borna Fürst Bjeliš). Redovito su održana natjecanja učenika osnovnih i 
srednjih škola iz geografije (21., 22., 23. i 24.), u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom 
za odgoj i obrazovanje. Tijekom cijeloga mandata Ružica Vuk bila je predsjednica Državnoga povjerenstva za 
natjecanja. Škole domaćini državnih natjecanja bili su: 2014. Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola, Zadar; 
2015. Osnovna škola „Ivan Lacković Croata”, Kalinovac; 2016. Osnovna škola „Krapinske Toplice”, Krapinske 
Toplice i 2017. Srednja škola „Topusko”, Topusko. Najbolji učenici s natjecanja predstavljali su Republiku 
Hrvatsku na svjetskim geografskim olimpijadama: 2014. u Krakowu (Poljska), 2015. u Tveru (Rusija), 2016. u 
Beijingu (Kina) i 2017. u Beogradu (Srbija). Dubravka Spevec postala je članica Upravnoga odbora Svjetske 
geografske olimpijade u mandatnom razdoblju 2016. – 2020. Tijekom mandata članovi Upravnoga odbora 
Hrvatskoga geografskog društva aktivno su sudjelovali u svim oblicima stručnoga usavršavanja učitelja i 
nastavnika geografije kao predavači i voditelji radionica na županijskim stručnim vijećima, u projektima škola 
te u aktivnostima usmjerenim na unapređivanje sustava odgoja i obrazovanja koje provode MZO, AZZOO, 
AZSOO i NCVVO. Kao oblik stručnoga usavršavanja dvodnevni Zimski i jednodnevni Ljetni seminari za 
geografe redovito su održavani uz velik broj sudionika. Uz pozitivne odjeke 10. ljetni seminar prvi je put 
održan u obliku radionice na Geografskom odsjeku PMF-a. Hrvatsko geografsko društvo bilo je organizator 
ili suorganizator mnogih znanstvenih aktivnosti. Godine 2014. održan je Međunarodni znanstveni skup Water 
sustainability: new challenges and solutins, IGU Commission for Water Sustainability, Dubrovnik (24. – 28. 8. 
2014.). Održan je 6. hrvatski geografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom Integrativna 
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i primijenjena prostorna istraživanja, Trogir (29. 9. – 2. 10. 2015.), a prijavljeni radovi objavljeni su u knjizi 
sažetaka. Hrvatsko geografsko društvo bilo je 2016. godine suorganizator 6. konferencije Hrvatskih voda s 
međunarodnim sudjelovanjem Hrvatske vode na investicijskom valu. Konferencija je održana u Opatiji od 20. do 
23. 5. 2015., a radovi su objavljeni u zborniku. U suorganizaciji s Geografskim odsjekom PMF-a u Zagrebu je 
17. studenoga 2017. održan znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem povodom obilježavanja 
120. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva pod naslovom Položaj i uloga geografije u suvremenom 
društvu. Društvo je, uz potporu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, objavilo knjigu sažetaka prijavljenih 
radova. Nakon detaljnoga izvještaja o četverogodišnjem radu Udruge podnesen je detaljan financijski izvještaj 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. te zaključno stanje sredstava prenesenih u 2018. godinu i 
njihova namjena u sljedećem razdoblju. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno kao i financijski plan za 2018. 
godinu. Financijski plan za 2018. godinu usvojen na sjednici Upravnoga odbora 13. prosinca 2017. 
Nadzorni odbor Hrvatskoga geografskog društva u sastavu Zoran Curić, Ivo Nejašmić i Dane Pejnović 
zaključio je da se rad Udruge odvijao u skladu sa Statutom, financijski plan realiziran je uz manje izmjene, sve 
nove službene odredbe usvojene su i provedene, a u prosincu je jednoglasno prihvaćen financijski plan za 2018. 
godinu.
Uslijedila su razrješenja dužnosti članova Upravnoga i Nadzornoga odbora mandatnoga razdoblja 2014. – 
2017. Jednoglasnom odlukom dužnosti su razriješeni Snježana Bakarić-Palička, Neven Bočić, Ivan Čanjevac, 
Jadranka Čelant Hromatko, Sanja Faivre, Mladen Maradin, Vesna Milić, Lena Mirošević, Danijel Orešić, 
Dubravka Spevec, Ivan Šulc, Ružica Vuk, kao i članovi Nadzornoga odbora: Zoran Curić, Ivo Nejašmić, Dane 
Pejnović.
Predloženi su članovi Upravnog odbora za mandatno razdoblje 2018. – 2021.: Snježana Bakarić-Palička, 
Neven Bočić, Nenad Buzjak, Sanja Faivre, Jadranka Čelant Hromatko, Jelena Lončar, Mladen Maradin, Vesna 
Milić, Lena Mirošević, Vuk Tvrtko Opačić, Danijel Orešić, Dubravka Spevec, Ivan Šulc, Ružica Vuk, Ivan 
Leonardo Zagoda. Predloženi članovi jednoglasno su prihvaćeni. Na prvoj sjednici Upravnoga odbora članovi 
će izabrati predsjedništvo Hrvatskoga geografskog društva: predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika.
Predloženi su i jednoglasno prihvaćeni članovi Nadzornoga odbora Hrvatskoga geografskog društva za 
mandatno razdoblje 2018. – 2021.: Zoran Curić, Ivo Nejašmić, Dane Pejnović.
U devetoj točki dnevnoga reda svoja izvješća trebali su iznijeti članovi ostalih geografskih društava, no 
budući da izvješća nije bilo, upućena im je zamolba da svoja izvješća dostave pisanim putem kako bi bila 
objavljena u 1. broju Hrvatskoga geografskog glasniku za 2018. godinu i time trajno sačuvana. 
Nazočnima su predstavljene aktivnosti i projekti Udruge za 2018. godinu. Hrvatsko geografsko društvo 
nastavlja s objavljivanjem znanstvenoga časopisa Hrvatski geografski glasnik i stručno-informacijskoga 
časopisa Geografski horizont. Nastavit će provoditi tribine Geografski ponedjeljak kao i uređivati svoje facebook 
i internetske stranice te voditi portal www.geografija.hr i e-školu geografije. Već u veljači započinje s aktivnim 
provođenjem školski i županijskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, a u mjesecu travnju održat će se 
25. državno natjecanje iz geografije. Slijedi izbor učenika za svjetsku olimpijadu i njihove pripreme, a u srpnju 
reprezentacija odlazi u Quebec City (Kanada), gdje će se 15. svjetska geografska olimpijada održati. U kolovozu 
su predviđene pripreme i održavanje 11. Ljetnoga seminara za učitelje i nastavnike geografije. Od pojedinačnih 
aktivnosti slijede: GIS dan (14. 10. 2018.), Tjedan geografije (12. – 18. 11. 2018.), obilježavanje Dana planina 
(11. 12. 2018.) te pripreme za održavanje 65. Zimskoga seminara za učitelje i nastavnike geografije, pripreme 
za školska i županijska natjecanja učenika te održavanje 26. državnoga Natjecanja iz geografije za 2019. godinu. 
Tijekom 2018. godine Upravni odbor pripremat će 7. hrvatski geografski kongres koji će se održati u listopadu 
2019. u prostoru Međimurske županije.
Nakon usvajanja plana rada predložen je i jednoglasno prihvaćen iznos članarine za 2018. godinu: 100,00 
kuna, a za studente i umirovljenike 50,00 kuna.
U posljednjoj točki dnevnoga reda nije bilo rasprave te je skupština završila s radom, predsjednik Danijel 
Orešić zahvalio je svim prisutnima na sudjelovanju u radu skupštine.
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Izvještaj o radu Hrvatskoga geografskog društva u 2017. godini
Upravni odbor Hrvatskoga geografskog društva u 2017. godini nastavio je suradnju s Geografskim odsjekom, 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja te suradnju s drugim strukovnim 
udrugama i Hrvatskim prirodoslovnim društvom te s iGeo kroz uključivanje u radna tijela svjetske geografske 
olimpijade. 
Plan za 2017. godinu u cijelosti je ispunjen, a njegova realizacija započela je na samom početku godine odr-
žavanjem 63. Zimskoga seminara za stručno usavršavanje učitelja i nastavnika geografije (10. i 11. siječnja 2017.) 
Seminar je organiziran u suradnji s Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu te uz potporu Agencije 
za odgoj i obrazovanje. Na dvodnevnom seminaru uz velik broj sudionika održano je četrnaest predavanja. Prvoga 
dana nakon aktualnoga sata predavanja su održali Dubravka Spevec (Tematske karte u nastavi geografije), Ivana 
Crljenko (Imena država i glavnih gradova u nastavi geografije), Nenad Buzjak (Čovjek i okoliš u Gradu Zagrebu 
– geografski pristup), Ivan Šulc (GIS u fakultativnoj nastavi geografije), Zoran Stiperski ( Jugozapad SAD-a) i 
Neven Bočić (Temeljni pojmovi iz speleologije u nastavi geografije). Drugi dan seminara otvorile su Ružica Vuk i 
Sonja Burčar informacijama o predstojećim natjecanjima iz geografije i astronomije. Aleksandar Lukić, Petra Ra-
deljak Kaufmann i Ivan Zupanc pripremili su predavanje pod naslovom Kakva budućnost očekuje ruralnu Hrvat-
sku 2030. godine? Slijedila su predavanja Danijela Orešića (Protočni režimi srednjeg toka Save), Željke Šiljković 
(IV. industrijska revolucija i Hrvatska) i Hrvoja Grofelnika (Dolomiti – zemlja Ladina). Dejan Nemčić predstavio 
je humanitarno-obrazovni projekt „Afrika – možemo zajedno”. Seminar je završio Metodičkim sugestijama za na-
stavu geografije Ružice Vuk. Na samom kraju ovoga dvodnevnog seminara predstavljene su aktivnosti Hrvatskoga 
geografskog društva planirane za 2017. godinu.
Nakon Zimskoga seminara započela su predavanja na popularnoj tribini Geografski ponedjeljak. Tijekom godine, 
od siječnja do prosinca održano je osam predavanja. 
Predavanja su održali:
16. 1. 2017. Natalija Špeh: Lake landscape as possibility for outdoor classroom; introducing environment capa-
city and sustainable development demands
20. 3. 2017. Zoran Stiperski: Jugozapad SAD-a
27. 3. 2017. Dejan Nemčić: Projekt Afrika možemo zajedno – Tanzanija, Kenija i Zanzibar
3. 4. 2017. Libor Lněnička: Regional development and regional policy of Czech Republic and European Union
22. 5. 2017. Aleksandar Lukić: Good morning, Vietnam – impresije iz Saigona i delte Mekonga
16. 10. 2017. Mrioslav Uremović i Antonija Miškulin: Island ili sanjanje otvorenih očiju
6. 11. 2017. Ivor Mardešić: Obećana zemlja Švicarska
11. 12. 2017. Ivo Velić, Josipa Velić: Velebit – geološki muzej krških Dinarida
Članovi Hrvatskoga geografskog društva sudjelovali su u provedbi 24. državnoga Natjecanja učenika osnovnih 
i srednjih škola iz geografije. Natjecanje je održano u Topuskom od 8. do 10. travnja 2017. godine. Natjecateljski 
dio proveden je u Srednjoj školi Topusko, a terenski dio na prostoru Banovine i u naselju Topusko. Ukupno je 
sudjelovalo 126 natjecatelja, od toga 65 iz osnovnih i 61 iz srednjih škola. Uz učenike na natjecanju je sudjelovalo 
57 mentora i mentorica iz osnovnih i 46 iz srednjih škola, ukupno 103. Sustavno praćenje učeničkih postignuća na 
svim razinama natjecanja tijekom protekle 24 godine upućuje na kontinuirani veliki interes učenika i mentora za 
natjecanje iz geografije, ali i visoku razinu postignuća u znanjima i vještinama.
Naši članovi sudjelovali su na 9. bienalnoj konferenciji Europskoga udruženja za povijest okoliša, koja je 
održana u Zagrebu od 28. lipnja do 2. srpnja 2017. godine u organizaciji Geografskoga odsjeka PMF-a i Odsjeka 
za povijest Sveučilišta u Zagrebu te Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Ukupno je održano 105 redovitih i 
plenarnih sekcija i okruglih stolova, održana je izložba knjiga najvažnijih svjetskih izdavača znanstvene literature, 
izložba projekta i laboratorija te okolišne filmske večeri nakon kojih su slijedile panel-diskusije.
U kolovozu (2. – 8. 8. 2017.) u Beogradu, Republici Srbiji, održana je 14. svjetska geografska olimpijada, 
svjetsko natjecanje mladih geografa u dobi od 16 do 19 godina. Na olimpijadi je sudjelovalo više od 40 država 
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svijeta sa svojim timovima. Hrvatski tim sastojalo se od četiri učenika koji su plasman na Međunarodnu geografsku 
olimpijadu ostvarili izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima iz geografije. Hrvatsku su predstavili Nikola 
Bišćan (Srednja škola Donji Miholjac), Leo Radalj (III. gimnazija Split), Mihovil Penavić (Klasična gimnazija 
fra Marijana Lanosovića s.p.j. Slavonski Brod) i Srećko Kajić (Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci). 
Budući da se na Svjetskoj geografskoj olimpijadi zahtijeva viša razina znanja, vještina i sposobnosti, učenici 
su prošli dodatne pripreme na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Natjecanje na kojem su 
učenici ostvarili izvrsne rezultate: Srećko Kajić osvojio je zlatnu medalju, a Mihovil Penavić srebrnu, sastoji se od 
pismenoga ispita, terenskoga rada i multimedijalnoga ispita. Na kraju natjecanja održana je kulturna prezentacija 
na kojoj svaki tim na zanimljiv način predstavlja kulturu vlastite države. Hrvatski tim uspješno je predstavio 
Sinjsku alku, tradicionalnu manifestaciju upisanu na UNESCO-ov popis svjetske nematerijalne baštine. Nakon 
natjecateljskoga dijela organizirana je studijska ekskurzija po Srbiji u trajanju od šest dana s ciljem upoznavanja 
geografskih obilježja države u kojoj se održava Olimpijada.
2017. godine prevedena je Povelja o geografskom obrazovanju (usvojena 2016. godine u Kini, na kongresu 
Međunarodne geografske unije) koja jasnim i razumljivim jezikom ističe doprinos geografije ne samo u školskom 
obrazovnom sustavu već i u odgoju odgovornih i svjesnih građana u 21. stoljeću. 
10. Ljetni seminar održan je od 30. kolovoza do 1. rujna 2017. u Zagrebu. Seminar je organiziran u tri modula, 
svaki s trima radionicama. 
Modul A: radionice su održali Danijel Orešić (Korištenje relevantnih međunarodnih baza podataka za pripremu 
i izvedbu nastave geografije u osnovnim i srednjim školama), Ivan Čanjevac (Razvijanje geografskih vještina iz 
područja hidrogeografije u nastavni geografije) i Ružica Vuk (Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje geografskih 
vještina iz hidrogeografije u nastavi geografije).
Modul B: radionice su održali Ivan Šulc (Korištenje QGIS-a u nastavi geografije u osnovnim i srednjim 
školama), Mladen Maradin (Razvijanje geografskih vještina iz područja klimatologije u nastavi geografije) i 
Dubravka Spevec (Razvijanje geografskih vještina iz područja kartografije u nastavi geografije).
Modul C: radionice su održali Luka Valožić (Korištenje QGIS-a u nastavi geografije u osnovnim i srednjim 
školama), Florijan Kvetek (Razvijanje geografskih vještina iz područja geomorfologije u nastavi geografije) i 
Ružica Vuk (Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje geografskih vještina iz geomorfologije u nastavi geografije).
Sudionici seminara izrazili su veliko zadovoljstvo ovakvim novim načinom rada kojim su unaprijedili 
kompetencije za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi geografije.
Dani europske baštine održavali su se od 20. rujna do 28. listopada 2017. Koordinator za aktivnosti na području 
Hrvatske je Ministarstvo kulture, a obilježavanje manifestacije odvijalo se u više od 40 mjesta od Vukovara do 
Konavala. Izložbama Izbor karata iz Kartografske zbirke te izložbom fotografija vezanih uz temu Baština i priroda – 
krajolik mogućnosti u rad su se uključio i Geografski odsjek i članovi Hrvatskoga geografskog društva.
Tijekom 2017. godine izdavačka djelatnost odvijala se redovito, objavljena su dva broja znanstvenoga časopisa 
Hrvatski geografski glasnik i dva broja Geografskoga horizonta, stručno-informacijskoga časopisa za popularizaciju 
znanosti. 
Kao i prijašnjih godina, obnovljeno je članstvo Hrvatskoga geografskog društva u Međunarodnoj geografskoj 
uniji i u Europskoj geografskoj asocijaciji. 
U listopadu je obilježen GIS dan, a u studenom u tjednu geografije održan je središnji događaj godine za 
našu strukovnu udrugu, obilježavanje 120. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga geografskog društva (17. 11. 2017.). 
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Položaj i uloga geografije u suvremenom 
društvu” okupio je eminentne geografe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Predavanja su bila posvećena hrvatskomu 
obrazovnom sustavu, položaju geografije u sustavu znanosti te mogućnostima i ulozi primijenjene geografije 
u rješavanju nekih aktualnih razvojnih problema hrvatskoga društva te položaju visokoškolovanih geografa na 
tržištu rada. Pozvani strani predavači govorili su o položaju i ulozi geografije u svojim zemljama. Skup je održan 
pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora, Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Geografskoga odsjeka, Hrvatskoga 
prirodoslovnog društva te Akademije znanosti i umjetnosti, koja je i financijski pomogla izdavanje knjige sažetaka.
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Izvještaj o radu Hrvatskoga geografskog društva Zadar u 2017. godini
Hrvatsko geografsko društvo Zadar aktivno je nastavilo djelatnost tijekom 2017. godine kroz različite vidove 
djelovanja, istaknula je predsjednica doc. dr. sc. Lena Mirošević. Na prvom je mjestu i dalje bilo izdavaštvo s 
ciljem promicanja geografije kao znanosti ne samo među znanstvenicima, studentima i učenicima osnovnih i 
srednjih škola već i širom javnosti. Među ostalim je HGD Zadar nastavio tradiciju priređivanja javnih predavanja, 
nagrađivanja istaknutih pojedinaca, kao i suradnju s Aktivom nastavnika osnovnih i srednjih škola Zadarske 
županije, drugim geografskim društvima u Hrvatskoj. Tijekom 2017. objavljen je broj 22/1 i 22/2 časopisa 
Geoadria. U njemu se primarno objavljuju rezultati istraživanja hrvatskoga litoralnog pojasa i Hrvatske u cjelini, 
a potom i rezultati istraživanja različitih geografskih i geografiji srodnih znanstvenih disciplina o prostoru 
Jadrana, Sredozemlja i Europe. Časopis Geoadria ostvaruje razmjenu s oko 100 časopisa u zemlji i inozemstvu 
iz područja geografije i geografiji srodnih znanosti i znanstvenih disciplina. Svi časopisi dio su zbirke HGD 
Zadar koja se nalazi u knjižnici novoga kampusa Sveučilišta u Zadru te je dostupna široj javnosti. Časopis 
financiraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Zadarska županija i Grad Zadar. Referira 
se u brojnim bazama: SCOPUS, ERIH PLUS, GEOREF, Current Geographical Publications, Environmental 
Sciences, GEOBASE (TM), GeoArchive Aquatic Science & Fisheries Abstracts, ProQuest, EBSCO i DOAJ.
Tijekom 2017. godine HGD Zadar nastavilo je priređivati znanstvena, stručna i popularna predavanja koja 
su bila vrlo dobro posjećena od profesora, studenata, učenika i zainteresiranih građana. Sva predavanja bila su 
medijski popraćena.
24. siječnja 2017. dipl. ing. biologije i ekologije Donat Petricioli održao je predavanje Ekološke osobitosti morem 
preplavljenog krša Hrvatske
8. ožujka 2017. doc. dr. sc. Senada Nezirović održala je predavanje Turistički planinski potencijali Sjeveroistočne Bosne
4. travnja 2017. prof. dr. sc. Ivo Nejašmić  održao je predavanje Vanjska migracija stanovništva Hrvatske u 20. 
stoljeću: demografske posljedice negativne bilance
18. svibnja 2017. održana je projekcija filma Sirija – zemlja na raskrižju autora Hrvoja Ivančića
23. listopada 2017. radionica u sklopu programa Mali geografi u Gradskoj knjižnici Zadar: prof. dr. sc. Josip 
Faričić, Koji je oblik planeta na kojem živimo?
27. listopada 2017. u sklopu International Student Conference on Underwater Archaeology, University of 
Zadar, ANNONA 2017, doc. dr. sc. Nina Lončar održala je predavanje Paleoenvironmental changes along eastern 
Adriatic
9. studenoga 2017. radionica u sklopu programa Mali geografi u Gradskoj knjižnici Zadar: Ivana Maruna, Krš 
vidim krš oblikujem
29. studenoga 2017. Ratko Rušev održao je predavanje Ukrajina – očima Dalmatinca
4. prosinca 2017. radionica u sklopu programa Mali geografi u Gradskoj knjižnici ogranak Bili Brig: Valerie 
Carine-Miočić i doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, #reciklirajmo
4. prosinca 2017. radionica u sklopu programa Mali geografi u Gradskoj knjižnici Zadar: Zrinka Klarin, U 
potrazi za zvijezdom
14. prosinca 2017. Ivana Grcić održala je predavanje SAD – 10 saveznih država u 30 dana
Članovi Udruge aktivno su se angažirali na organizaciji 10. seminara Josipa Roglića koji je održan u Zadru, 
21. travnja 2017. godine. Seminar organiziraju Odjel za geografiju i Hrvatsko geografsko društvo Zadar u 
suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje kako bi se omogućilo stručno usavršavanje profesora i nastavnika 
geografije u Hrvatskoj. U radu seminara sudjelovali su sljedeći predavači: Petra Papić, mag. iur., savjetnica u 
Službi za zaštitu osobnih podataka (AZOP) (Zaštita osobnih podataka – zakonski okvir i praksa), Marija Pušić, 
mag. rel. publ., voditeljica poslova za odnose s javnošću (AZOP) (Zaštita osobnih podataka – maloljetna djeca u 
digitalnom okruženju), mr. sc. Ivana Kuhta Bogić, Agencija za odgoj i obrazovanje (Analiza didaktičkih metoda 
i oblika rada u nastavi geografije iz postupka napredovanja za viša zvanja odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim 
i srednjim školama od rujna 2013. do travnja 2017. godine), dr. sc. Silvija Šiljeg, Odjel za geografiju Sveučilišta u 
Zadru (Dubai – turistički fenomen), prof. dr. sc. Željka Šiljković, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru (Održivi 
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razvoj turizma u Butanu), Ivana Maruna, prof., Osnovna škola Lovinac (Održivi turizam u općini Lovinac – stanje 
i perspektive), doc. dr. sc. Vera Graovac Matassi, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru (Turizam i suvremeni 
problemi obalnih područja Mediterana) te doc. dr. sc. Nina Lončar, Fran Domazetović, bacc. geog. i Darija Borić, 
bacc. geog. (Popularizacija znanosti i korištenje geografskih informacijskih sustava (GIS) u srednjim školama). 
Sukladno dosadašnjoj praksi HGD-a Zadar dodijeljene su godišnje nagrade Federik Grisogono Bartolačić u 
tri kategorije. U znak priznanja za izvrstan rezultat tijekom studiranja u akademskoj godini 2015./16. nagradu 
su dobili: Filip Krišto, Josip Mikinac, Josip Gjergja, Filip Ergotić, Fran Domazetović, Nediljko Ralica, Josip 
Šetka. U znak priznanja za predan pedagoški rad kojim je značajno pridonijela promociji i razvoju geografske 
struke u Zadarskoj županiji nagradu je dobila Ivana Maruna, OŠ Lovinac. U znak priznanja za predan 
nastavni i znanstveni rad kojim je značajno pridonio promociji i razvoju geografske struke nagradu je dobio 
prof. dr. sc. Ivo Nejašmić, redoviti profesor u trajnom zvanju. Rođen je 1948. u Splitu. U rodnom je gradu 
završio gimnaziju i diplomirao povijest-zemljopis na Pedagoškoj akademiji. Nastavlja studij geografije na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao, magistrirao i doktorirao. 
Prvo zaposlenje imao je u Centru za istraživanje migracija u Zagrebu (kasnije Institut za migracije i narodnosti). 
Godine 1993. zaposlio se na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti (kasnije Učiteljska akademija, 
danas Učiteljski fakultet), gdje je radio do kraja 2003. godine; bio je pročelnik odsjeka i prodekan za nastavu. 
Početkom 2004. zaposlio se na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Obnašao je dužnost predstojnika 
Zavoda za socijalnu geografiju i pročelnika Geografskoga odsjeka. Od 1. listopada 2011. zaposlen je (ponovno) 
na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i stručni interes profesora Nejašmića uglavnom je 
geografija stanovništva (demogeografija). Glavnina radova odnosi se na prostornu pokretljivost, depopulaciju, 
bioreprodukciju i strukturne značajke stanovništva Republike Hrvatske. Objavio je pet znanstvenih knjiga (od 
toga dvije u suautorstvu), dva poglavlja u knjigama, pedeset pet znanstvenih radova, dvije knjige za učitelje 
(metodički priručnici, u suautorstvu) i dvadesetak stručnih radova. 
Godine 2015. Hrvatsko geografsko društvo Zadar postalo je član EUGEO-a. Na 6. EUGEO kongresu, 
koji je održan u rujnu 2017. godine u Bruxellesu, doc. dr. sc. Ana Pejdo imenovana je članicom izvršnoga 
odbora EUGEO-a. 
Projekt „Mali geografi” nastao je kao zajednička inicijativa Hrvatskoga geografskog društva Zadar, Odjela 
za geografiju Sveučilišta u Zadru i Gradske knjižnice Zadar. U novije vrijeme, kada se znanja i usvojene 
vještine tijekom formalnoga i neformalnoga školovanja na svim razinama ističu kao jedan od preduvjeta 
suvremenoga razvoja društva, nužno je zainteresiranim učenicima ponuditi još jedan način stjecanja, 
nadogradnje i produbljivanja postojećih znanja, u ovom slučaju geografskih. Uloga geografije u korelaciji 
i integraciji prirodnih i društvenih znanosti od izuzetne je važnosti, pogotovo u suvremenom poimanju 
znanja gdje se traži interdisciplinarni pristup u rješavanju različitih problema. Cilj je projekta „Mali geografi“ 
predstaviti široj javnosti geografiju kao jedan od predmeta poučavanja u osnovnoj školi koji nudi niz 
zanimljivih tema o kojima će učenici steći nove spoznaje. Radionice su namijenjene učenicima od prvoga do 
osmoga razreda osnovne škole. Radionice su organizirali i vodili zaposlenici Sveučilišta u Zadru (prof. dr. sc. 
Josip Faričić, doc. dr. sc Ana Pejdo, doc. dr. sc. Silvija Šiljeg, doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka) i nastavnici 
osnovnih škola na području Zadarske županije (Dinko Marin, prof., Ivana Maruna, prof, Zrinka Klarin, 
prof., Josipa Zanki, prof. i Valerie Carine-Miočić, prof.). 
Sukladno dosadašnjoj praksi HGD Zadar se i 2017. godine prijavio na natječaje Grada Zadra i Zadarske 
županije. U radu udruge sudjeluje oko 80 stalnih i 200 vanjskih članova, uglavnom studenata, ali i ostalih 
građana grada i županije. Članovi Hrvatskoga geografskog društva Zadar sudjelovali su na raznim domaćim 
i inozemnim skupovima i kongresima na kojima su izlagali radove, najčešće tematski vezane uz prostor 
Zadarske županije, Zadra, hrvatskoga priobalja i sl. 
Za Hrvatski geografski glasnik pripremila
Jadranka Čelant Hromatko
